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[ミカ ドを訪問 したときの道筋] Salleprlnclpaledupalalsdu
prlnceSatzuma
薩 摩 藩 主 屋 敷 の 主 要 な広 間
◇
灘 驪 囎 覊藻 鞘 ◇灘 、
Vuegeneraled'Osaka
大 坂 の 全 景
GorgeTenosau,Rlvlerede
Kloto
天 王 山[か]峡 谷,京 都 の 川
LepharedeTemposan
天 保 山 の灯 台
Portesduchateaud'Osaka
大 坂 城 城 門
Entreed'unepagode,aKloto
パ ゴ ダの 門,京 都
DonJonduchateaud'lodo
淀 城 の 天 守 閣
Encelnteexterleureduchateau
d'Osaka
大 坂 城 の 城 壁 の外 観
TourdelapagodeTer刀1s
テ ン ジス ・パ ゴ ダ の塔:
Lefortd'Osaka
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ハ ヨニ 湖[箱 根 湖]越 しに 見 た 富
士 山[AFBラ イトの素 描 より]
瓜講 麟蠱 磯鸛麟 驪鑼鑼灘
Bettoes,ornativegrooms
別 当 す な わ ち 日本 の 馬 丁
[ベ ア トの 写 真 よ り]
CrlmlnalIedtoexecutlon
処 刑 場 へ 連 れ て 行 か れ る罪 人
TempleatKamakura
鎌 倉 の寺 院[ウ ォ ル タ ー ・カ ー




死 刑 執 行 人 と罪 人[ベ ア トの





大 仏 の 銅 像[ウ ォル タ ー ・カ ー
卿 の写 真 よ り]
HeadofMatsudalra,oneofthe
Kamakuraassasslns
鎌 倉 の刺 客 の 一 人松 平 の 首
[ベ ア トの 写 真 よ り]
TheTycoonlnhlscourtrobes
宮 廷 服 を 着 た 大 君(将 軍)[フ レ
デ リ ック ・サ ッ トン の写 真 よ り]
Aplcnlcgroup




私 室 で の 日本 の 婦 人[ベ ア トの
写 真 よ り]
Klte-flylngfestlvalatIslbara
石 原 に て 凧 揚 げ の祭[AFB
ラ イ トの 素 描 よ り]
纛纛籌雛
P ofesslonalWrestler
職 業 力 士[ベ ア トの 写 真 よ り]
Kango,ornatlvepalanquln
駕 籠,す な わ ち 日本 の 輿[ベ ア ト




キ ンク提督 薩摩 侯 とその重 臣 と と
もに[ウォルター ・カー卿の写 真より]
GroupofElnos
ア イ ヌ の 一 団[フ レデ リ ック ・
サ ソ トンの写真 よ り
鑑仲
Arustlcmald




日本 の消 防 団[火 消]
Fac-slmlleofanIchlboo
一 分 銀 の 写 し
無
…
κ ウ寸"や 価 爭臨臨 俯 轄 幽 帝 血 ゾ
丗 苧 卸 ウ 中"孛 年帝 碑 脾 曽中宀
甘 宀 ウ 璽"や 中"帝 酔瞭 中鳥 壁 魯 轄 囀 仲{2中
Japaneseladyandattendant,
wlthplpeandtlnder-box
日本 の婦 人 とお 供,煙 管 と火 口
箱 と と もに[ベ ア トの写 真 よ り]
覧
苧 曳ヴ 与苧鳴 苧勢中蠏 争雫 中臨 農蹄 鴬 伽 甘"寸v
Atouchofpalnt
化粧 品 を塗 る[ベ ア トの写 真 より]
宀置ウ峠噌晒楙 》嶄"年蹄 爭榊 触脚 無鮮殫魯 ヴ几や
{b飾 嚀ゐ砧ち崢息魯 帝帝融飾 ぐ奪"砂 中魯 宀
PrlnceSatsuma'ssummer
palaceatKagoslma
鹿 児 島 に お け る 薩 摩 侯 の夏 の
邸 宅[ウ ォ ル ター ・カ ー 卿 の
写 真 よ り]
鴇 鱒 恥 胤 ・叫 脳 憎蝉ぐ帰 恥卿爭西 魯 岫 望丶
Nウ ウ年 塙 蛛鼻唱ウ斜"慵 恥崢{悔 串宀苧帝 中 中
曽}苧中や!居^孛炉{㊨ や"ウ置
Gardensofthesummerpalace
夏 の 邸 宅 の 庭[ウ ォ ル タ ー ・












長 崎 湾 の 入 口 に あ るパ ペ ンベ ル
クの 島[長 崎 湾 の 入 り江]
Vueprlseauxenvlronsde
Nagasak1
長 崎 近 郊 の 景 色[中 島 川 ・出 島
へ 渡 る橋]
LepontdesPortugals
ポ ル トガ ル橋 匚長 崎 ・眼 鏡 橋]
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